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ABSTRACT 
 
EFFECT OF PRODUCTS, PROMOTIONS, LOCATIONS, AND SERVICE 
QUALITY ON UBS BRAND GOLD PURCHASE DECISIONS IN ATOM 
MALL SURABAYA 
By 
CHRISTIAN INDIARTO HALIM 
In Indonesia, there are various types of investments such as investments in 
property, stocks, deposits, gold investments, and others. Especially gold 
investment, where gold investment has advantages compared to other investments 
such as the fact that occurred in mid-2013 until 2017, gold experienced a fairly 
rapid price increase. Changes in gold prices are very profitable, making people 
choose gold investment as one of the profitable investments. The purpose of this 
study was to determine the effect of Product Effect, Promotion, Location, and 
Service Quality on UBS Brand Gold Purchase Decisions in the Atomic Market 
Surabaya. The approach used in this study is quantitative by using a questionnaire 
as a data collection tool. Respondents in this study amounted to 100 people. The 
results of multiple linear regression in this study Y = 4.032 + 0.243 X1 + 0.086 
X2 + 0.002 X3 + 0.112 X4 while the determinant coefficient Adjusted R Square is 
equal to 0.395 which means that all independent variables namely Product, 
Promotion, Location and Service Quality have an influence low on purchasing 
decisions. Based on the results of data processing it can be said that the product 
has a significant effect on Purchasing Decisions where the tcount of 4,450> t table 
1.98525 and the significance level of 0.00 <0.05. Promotion has no effect on 
Purchasing Decisions where the value of t count 1.217 <t table 1.98525 and the 
significance level of 0.227> 0.05. Location has no effect on Purchasing Decisions 
where the value of tcount 0.022 <ttable 1.98525 and the significance level of 
0.982> 0.05. Service Quality has no effect on Purchasing Decisions where the 
results value is 0.847 <ttable 1.98525 and the significance level is 0.399> 0.05. 
After a series of tests that have been carried out, it was concluded that the product 
has an effect on purchasing decisions, while Promotion, Location and Service 
Quality have no significant effect on purchasing decisions. 
 
 
Keywords: Products, ,Promotions, Place, service quality, purchasing decisions 
xi 
ABSTRAK 
PENGARUH PRODUK, PROMOSI, LOKASI, DAN KUALITAS 
PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN EMAS MEREK 
UBS DI PASAR ATOM  SURABAYA  
Oleh 
CHRISTIAN INDIARTO HALIM 
Di Indonesia, terdapat beraneka macam jenis investasi seperti, investasi dalam 
bentuk properti, saham, deposito, investasi emas, dan lain-lain. Khususnya 
Investasi emas, dimana investasi emas memiliki kelebihan dibandingkan 
investassi lainnya seperti fakta yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 hingga 
2017, emas mengalami kenaikan harga yang lumayan pesat. Perubahan harga 
emas yang sangat menguntungkan, membuat masyarakat memilih investasi emas 
sebagai salah satu investasi yang menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh Pengaruh Produk, Promosi, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan 
Terhadap Keputusan Pembelian Emas Merek UBS di Pasar Atom Surabaya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Responden pada 
penelitian ini berjumlah 100 orang. Hasil dari regresi linier berganda dalam 
penelitian ini Y= 4.032 + 0.243 X1 + 0.086 X2 + 0.002 X3 + 0.112 X4 sedangkan 
koefisien determinan Adjusted R Square yaitu sebesar 0,395 yang artinya bahwa 
semua variabel independen yaitu Produk, Promosi, Lokasi dan Kualitas Pelayanan 
memiliki pengaruh yang rendah terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil 
pengolahan data dapat dikatakan bahwa produk berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian dimana  nilai thitung  4.450 > ttabel  1.98525 dan tingkat 
signifikansi 0.00 < 0.05.  Promosi tidak berpengaruh terhadap Keputusan 
Pembelian dimana nilai t hitung  1.217 < t tabel 1.98525 dan tingkat signifikansi 
0.227 > 0.05. Lokasi tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian dimana 
nilai thitung  0.022 < ttabel  1.98525 dan tingkat signifikansi 0.982 > 0.05. 
Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian dimana 
nilai Hasil thitung  0.847 < ttabel  1.98525  dan tingkat signifikansi 0.399 > 0.05. 
Setelah serangkaian uji yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa 
Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sedangkan Promosi, Lokasi 
dan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
 
Kata kunci: Produk, Harga, kualitas pelayanan, promosi, keputusan pembelian 
